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Le Bureau socialiste international 
Réunion plénière des 4 et 5 mars 1906 
Les délégués du Bureau socialiste internationa l sc sont réuni s cn asscmblél' 
plénierc les 4 ct 5 mars 1906, à la salle du secrétariat du Bureau, récemment 
installée il la Ma ison du Peuple de Bruxelles. 
Etaient présents: 
A ug. Bebel ct K. Kautsky, pour le Parti Social-démocrate allemand; 
J. Jaurès ct Ed. Vai/fallt, pour le Parti Sociali ste (Section française, de 
[' Internationale ouvrière): . 
H. Hy"dmall ct J. Keir Hardie poUf la section anglaise; 
A. N elllec ct F. SOUCl/p , poUf le Parti Socialiste T chéco-Slavc (Bohème); 
E. Bl/chinger, pour le Parti Socialiste Hongrois; 
Y/Jo Sirota, pour le Parti Sociali ste Finlandais; 
Manllel Ugarte. pour le Parti Socialiste Argentin; 
P. T roc[slra, pour le Parti Ouvrier Social -démocrate de Hollande; 
Jean SiCIJ, pour le Parti Socialiste Suisse; 
!)r ~Vcller , pour le Parti Social -démocrate Luxembourgl'ois; 
E. I?oubanovitch, pour le Parti Socialiste Révolutionnaire dl' Russie; 
J. KJViatek, pour le Parti Socialiste Polonais (PPS)j 
Ed. AI/seele et Em. Vandervelde, pour le Parti Ouvrier Belge; 
C. HII,rsmalls, secrétai re du Bureau. 
A litre consu ltati f, les citoyens Garske, représentant le Parti Ouvrier Letton, ct 
LeIV. repré~l'ntant le Parti Social-démocrate Arménien. 
Au bureau sc trouvllient les membres du Com ité exécutif, composé de 
Vandervelde. Ansede ct Huysmans ainsi que les deux employés du secrétariat, 
d'Artois ct Kantor. 
Le citoyen Vandervelde, qui présidait, a souhaité tout d'abord la bienven ue 
aux délégués présents, ct il a donné lecture des lettres d'excuse qui etaient 
parvenues au Bureau. 
L'ordre du jour définitif avait été libellé comme s~it : 
• 1 ° Proposition Vaillant relative aux mesures à prendre en cas de menace ou 
de déclaration de guerre; 
)) 2° Proposition van Kal relative à l'organisation des congrès internationaux 
ct du Burellu Sociali ste 1 nternationnl ; 
D 3° Motioll Troelstra relative aux événements de Russie et à leur réper-
cussion. D 
Sur la proposition de Va ndervelde, il a été décidé de rattacher le rapport du 
secrétariat à la discussion de la proposition van Kol, ct d 'aborder l'examen de 
la résolutioll Vaillant. 
A la demande de plusieurs délégués, il est entendu qu'aucune note nc sera 
publiée ni communiquéc su r cette discussion, ct, après un long débat . le texte de 
la proposition Vaillant a été adopté à l'unanimité. 
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Cette résolution était formulée comme suit; 
u Dès que , secrets ou publics, des événements pourront fJ.ire craindre un 
conflit entre gouvernements, remlre une guer,'c possible ou probable, les partis 
socialistes des pays concernés de,won!, de sui/l', spontanément ef à l'invitation 
du Bureau socialiste in/l'l'national, entrer en rapports directs. à reffet de 
déterminer et concerter les moyens d'action ouvrière et socialiste, commune et 
combinée, pour l'rt l/mil' et emp& her la gllf!rre. 
II En même tcmps, les partis des autres pays, serOllt aJ'isés par le secrétariat 
du Bureau el l/lle réunion du Bureau socialiste inferna fùmal Qura lieu, 
aussitôt que possible, à l'etlet d'a,.,.éter, pour tout /1' pal'fi socialiste international 
et la classe ouvrière O1-ganisee. l'action la plus propre à prévenir et Cil/pèche,. 
la g llerre. • . 
Le deuxicmc point à l'ordre du jour était la propositi011 van Kol, concernant 
l"organisation des congres intcrnlltionaux et du Bureau socialiste international. A 
cette question avait été rattllchée la discussion du budget du secrétariat. 
Nous reproduisons ci-après le tcxte de l'avant-projcl qui a été adopté après un 
long débat ct après rejet d'une motion d'ajournement. Nous nous sommes permis 
d'y apporter des modifications, non de forme, mais de numérotage, ct cela, pour 
deux moti fs : lé premier, c'est que certai ns amendements élaborés par la 
délégation anglaise, ont été adoptés après examen de la formule va n Kol ct se 
rattachent évidemment aux premiers articles du projet; le second , c'est que de 
nombreux journaux ont repri s le texte qui a paru dans le journal officiel du 
parti ouvrier belge, où s'étaient gl issées des erreurs-man ifestes par suite d'une 
transposition typographique. L'amendement Trocl stra-Hyndman- Keir Hardie, 
par exemple, qui rend chaque section nationale responsable de l'admission des 
associations ou <J rga nisations du pays concerné, était rattaché par erreur à un 
article auquel il ne se rapportait pas. 
Voici donc lc tcxte amendé: 
les Congrès Soc~alistes Internationaux 
et le Bureau Socialiste International 
Le mode de votation et la représentation des partis affiliés 
Œ 1. Sont admises aux congrès internationaux socialistes: 
A. T outes les associations qui adhcrcnt aux principes essentiels du socialisme, 
socialisation des moyens de production et d'échange; union ct action interna-
tionales des travaillcurs; conquête socialiste dcs pouvoirs publics par le 
prolétariat organisé l'n parti de classe; 
B. Toutes les organ isat ions corporatives qui, se pla~ant sur le terrain de la 
lutte de classes ct déclarant reconnaître la nécessité de l'action politique, donc 
législative et parlementaire, ne participent pas d'une manicre directe au mouve-
ment politiquc (Congrès de Paris 1900); 
Il. A. Les associations et les organisations de chaque nationalité forment une 
section qui se prononce sur l'ad mi ssion de toutes les associations et organisations 
des nationalités concernées. 
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Les associations et organisations non admises par la section compétente ont le 
droit d'appel au Bureau Socialiste International, qui décicl\! en dernier lieu; 
B. Le secrétariat de chaque parti affilié ou le Comité National des associations 
ou organisations participantes, là où il est constitué, transmettront aux groupe-
ments socialistes les invitations à assister au Congres International et les 
résol utions prises par le Bureau Socialiste International; 
C, Les textes de toutes les propositions doivent sc trouver en posses:-.ion du 
Bureau quatre mois entiers avant la date fixée pour la réunion du Congrès 
international ct ètrc distribués un mois après réception. 
Aucune Il ouvelle résolution ne sera acceptée, distribuée ou discutée, si elle 
n'a pas été soumise il cette procédure, les affaires urgentes exceptées. Le Bureau 
soci aliste international est seul compétent pour prononcer l'urgence, mais les 
amendements ou résolutions doivt:nt ètrc écrits et soumis au Bureau Socialiste 
International qui décidera si les amendements sont acceptables ou non et ne 
constituent pas une tentative de formuler des résolutiOns nouvelles sous forme 
d'amendements. 
I II. Le mode de votation aux congres internationaux est déterminé par les 
règ les suivantes: 
A. La votation sc fait par tête. Elle se fait par section nationale, chaque 
fois que trois nalions représentées en expriment le désir. 
B. Sont regardées comme nationalités, les agglomérats d'habitants vivant sous 
un même gouvcrnement. Toutefois, le Bureau pourra également ct exception-
nellement, - mais à condition de ne pas ahérer par cette décision la propor-
tionnalité dans le nombre des voix de la section, - considérer comme 
nationalités les aggloméraIs d'habitants dont les aspirations vers l'autonomie 
ct l'unité morale, résultat d'une longue tradition historique, ont persisté malgré 
la dépendance d'un ou de plusieurs gouvernements. 
C. Chaque section aura un nombre de voix variant de deux il vingt su ivant 
une liste qui $Cra dres~ée pour la première fois par le Bureau sociali ste inter-
national en fonctions en 1906-1907' La répartition des voix, pour chaque section 
sera fixée : 
a) D'apres le nombre des cot isants en tenant compte du nombre des 
habitants; 
b) D'après l'importance de la nationalité; 
c) D'apres la force de l'organ isation syndicale et coopérative socialiste; 
il) D'aprês la puissance politique du ou des partis socialistes. 
L'affiliation des cotisants sera prouvée par tous documents ou pièces que 
pourra demander le Bureau. S'il existe dans une section divers partis, !a répar-
tition des voix sera faite de commun accord par les groupes intéressés et, en cas 
de désaccord, par le Bureau. Cette liste sera revi sée périodiquement ou selon 
que les circonstances l'exigeront; 
40 Un Bureau socialiste international , constitué sur la base dcla représentation 
des sections nationales aux congrès internationaux, continuera les fonctions de 
ccux -ci . Chaque sectior.-.pourra envoyer nu Bureau deux délégués mandatés. Les 
délégués peuvent se faire remplacer par des suppléants, mandatés par les partis 
affiliés; 
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5° Le Bureau a un secrétaire permanent dont les fonctions ont été déterminées 
par le Congres de Paris de [goo. Le siège du secrétariat est fixé à Srmelles ct la 
délégation belge fail fonction de comité exécutif; 
6" La cotisation de chaque parti affilié sera perçue au mois cl..! janvier de 
chaque année sur la base d 'un barème à dresser périod iquement par le Bureau. * 
F aisons remarquer ici ; 
[ 0 Que cc texte constitue un avant-projet, ca f seul s les congrès internationaux 
sont compétents pour adopter une rédaction dél1 niti vc; 
2° Que spécialement J'alinéa 3e n'a été adopté que sous réserves. ct qu'il sera 
soumis à un nouvel examen à la prochaine réunion du Bureau. Cette decision li 
été prise parce que deux des pays, qui semblent les plus intücssés dans c..:ttc 
question , la Russie et l'Autriche, n'étaient pas ou étaient incomplètement repré-
sentés à la réunion; 
3° Que les amendements suivants, présentés par la Gran de-Bretagne, seront 
également di scutés à la prochaine réunion du Bureau; 
~ a) En remplacement du système existant des commissions qui expédient les 
résolutions, ce qui augmente et double même le travail, il sera élu un comité 
permanen t de congres pour grouper les diverses résolutiol}:s et régler les ordres 
du jour. Ce comité comprendra un secrétaire par nationalité, et cette nationalité 
choisi ra son représentant; 
hl Les d iscours aux congrès seront limités à 20 minutes; ~ 
4° Qu'il a été formellement entend u que l'adoption du projet van Ko! ne 
comporterait aucune suppression de section, c'est-à-dire, que les sections de 
Bohême, de Pologne, de Finlande notamment seraient mainh:nlles en tout état 
de cause. 
Avant d'aborder la discussion du susd it projet, le secréta ire a rappelé toutes 
les opinions exprimé-es par les délégués absen ts dans les lettres qu'ils ont fail 
parvenir au Bureau , et qui ont été insérées dans les rapports mensuel s. Il a donné 
leetllfe de toutes les lettres nouvelles qui étaient envoyées au Bureau, notamment 
une !l'ttre de V. Adkr, in sérée dans le rapport de mars, de même que de tous 
les amendements , notamment un ame1l(kment de Hi1lq uit. 
Le débat du projet a été dominé par troi~ ordres d'idées, Le premier était 
représenté notamment par Bebel qui reprochait nu projet de ne pas êt re assez 
simple et de conduire à des situations dangl'reu ses si l 'on acceptait la formu le 
primitive de van Kol. I l préfémit de beaucoup le vote par tète avec quelques 
modalités. Le deuxième avait pour interprêtcs les citoyens Vaillant ct Jaurès 
qui entendaient baser la représentation sur la section nationak', devenue 
l'un ique o rgane, expression et forme de la représen tation des nationalités et dis-
posa nt chacune de 2 il 20 voix. Les citoyens Nemec et Soucup enfi n. troiSH?me 
ordre d'idées, défendaient surtout le droit de certa in s groupes à une représenta-
tion spéciale et réclamaient à cc sujet le statu qllo. 
Comme il est facile de voir par une lecture du texte adopté, le Bureau a fait 
preuve, dans une large mesure, de conciliation. 
L'al inéa Il. A, s'inspire des idées de nos cama rades de France. de la Grande-
Bretagne et de Hollande. Les alinéas Il, B,et II ,C, son t conformes aux ind ications 
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formulées dans le projet qui nous a été transmis par les délégués de la Grandc-
Bretngnc. L'alinéa J[ I, A. première phrase, rcRète la conception des délégués 
allemands . L'alinéa III , B, enfin , il été amendé dans le sens des observations 
présentées par les partis de Pologne ct de Bohême. 
Le secrétaire a donné lecture ensuite de son rapport, rédigé comme suit : 
Quand au mois de février '905, j'ai été désigné pour continuer la tâche qu'avait assumée a'oce 
aUlant de dévouement que d'abnégation, le cito~'en V. Serwy, le secfêtariat s'est rendu comple 
de la nécessué d'llSsurer, dans la mesure de~ moyens qui t'Rient mis il SR JispoJition, une appli_ 
cation plus stricte des résolutions des Congrès 1l11ernationaux. 
Il lu; Il paru que les lieM existant entre les part is affiliés ct le Bureau n'étaieru p~s suffisam-
mem serres Ct quc les relations, au lieu d'étre périodiques, émiem trop accidentelles. Les ranis 
affiliés n'éta ient pas mis au COUn'lOt. régulièremelll, mensuellement, du traVllil accompli par le 
secrétn riat , de la correspondance échangée, des ql1<stions traitées. 
o 'aut"e pan, le Bureau ignornit fort souvem ce qui se pa~sait au sein des panis affiliés, de telle 
maniére qu'une aoion d'ensemble, à \ln moment déterminé, pouvait étre elllrnvée par cette con-
)OnC1UrC défavorable. 
Pou r remédier il cette silllation, le secrétariat n pris l'i"i li81 i,-e de pnblier et d'envoyer nux 
secrétaires ct dé légués des partis affiliés, un rnl'port mensuel, d'abord rédigé e.xclllsivement en 
langue franç~ise , plus tard accompagné d'un résumé en languc allemande, en Ilnendant qu'il 
nous snil possible, après celte premiére allllée d"'ss;lÎ ct dc lr,,-au); préliminaires dont \'OUS com-
prendrez la dh·ersité, d'y adjoindre Ulle VerÛOll anglaise_ Ce rappon mensuel, ellcore lréS 
modestc, cOlOprend aujourd'hui une partie qlli PCl,t étre publiée ct une panie confidentielle. Il 
pouITa se transformer bientÔt, si les circollstancc~ le permenent. en Ull bulletill mensuel imprimé 
en trois langues. Le jour où les l'anis pffilih,l('lIr I"organe de leurs secrétaires et de leur délé-
gués, voudront bien adresser réguliéremUII 811 secrétariat international un rnrpon trimestriel ou 
méme semestriel sur leur a(!ivité, il nous sera pOMible de publier un travllil du plus haut intéré! 
pour le prolétariat de tous les pays. 
Le ~crêtariat a fait ensuite son possible pour a"i,·er la réalisation des résolutions votées per 
les congrès interllat;Ollau:<. 
Dans cet esprit, il n'a pas manqué, notamment. d'insister auprès des camarades des divers 
pays. aiin de hâter l'unification socialiste. conformément aux \,(l':tl:< exprimés par le congrès 
internat.onal d'Amsterdam. 11 li saisi tomes les occasions pour rappeler celle résolution aux inté_ 
ressés Ct c'e~t aiusi qu'après le congrès du Parti Socialiste ,Se"ion française de l'ln\ernationale) 
où le comité exécutif était représenté par V,.ndervelde et Huysmans, le secré tariat 0 lancé une 
circulaire al1irantl'attention sur ce fait que la ré~olution d'Amsterdam n'avait pu été votée il 
l'intention de nos camarades français seulemcnt. Î.el1c circulaire fai"'1it allusion il 10 situation des 
partis socialistes aux Etats-Unis, dans la Grnllde·Brctagne, en Russie. Et quand les citoyens Lee 
et Bebel ont invité le Bureau à négocier l'entente des panis socialistes de Russie, le comité 
exécutif a offen immédiatement ses bons sef\'ice~, et, pour aboutir silremellt, il a constitué Un 
volumineux dossier sur ces différends. 
Dep'US]Ors, les événemellts n'Olltl'lIS permis d'aboutir, mais les partis. il Saint-Pétersbourg 
tout ail moin~. se sont mis d'accord en diverses occasions. En Angleterre, l'unification nous 
semble devenlle ulle simple question de temps et. aux Etats-Unis, plusieunl conférences ont déjà 
eu licu entre de~ membres du S. P. et des membrcs du S. L P., conférences do"t le compte 
rendu uous a été envoyé et qui par/lissent devoit' abou tir à Un hon résultat. 
En CC qlli conccrnc les affaires de R\I ~sie 5péci~ l emcn!. le comité exécutif ct le secrétariat n'ont 
rien né~lisé pour obtenir des autres groupes socioliste~ le somien moral et matériel auquel les 
héros d~ la r(;vnlutiOIl avaient droit. L'inoubliable démonstrmion du ~2 janvier /1 été le couron-
nemenT de celle action continue et persèvérante. et les résultats en' ont été tels que tous les pal1is 
de Ru~sie nous Ont adressé des résolutions par le!l<[ueHes ils témoignent leur frnternelle recon-
naissance oux socialistes du monde entier <Jui avaieot répondu il l'appel du Bureau. 
Le Comité exécutif est égalemem intervenu d'une maniére efficace pour empêcher certains 
gOUl'ernements de li"rer au tsar ou de condamner à des années d'emprisonnement, en venu de 
législat ions de circons tPllce, des camarades de Russie qui avaient commis le crime de tra,'ailler;' 
la libéention de leur pays. 
Inutile de relever le détail des nombreuse~ que~tions traitées par le secrétariat, questions sur 
lesquclk~ vous allrez trouvé tous les renseignements désirables dalls les roppons mcnsuels. J e ne 
puis cependant passer sous silence que le secrétaria t a reçu la visite de socialistcs de Chine qui 
,'organisem et semblent désireu" d'assister au prochai n congrès de Stuttgart; que les organisations 
OUl'fières d'Australie marchc:m d'un pas décidé vers le socialisme; que les socialistes de la 
Hovane demandent leur Affiliation on Bureau; qu'il vie ll t de paraître un journal social iste au Cnp; 
que les socialistes du Brésil, après leur prochain et premier cOllgrès, ferOIll bientôt partie de 
la Rrunde famille internationale. , 
Le socialisme s'étend et s'unifie. 
Un alllre tn\\'ail accompli par le &Ccrétariat est celui de la crhtion des archives. Nous avons 
ache té Un fond de bibliothèque socialiste, la bibliothèque de feu César De Paepe, un des 
représentants les plus glorieux de l'ancienne Imernationale. Nous avons ensuite méthodiquemetl! 
réclamé l'envoi de tous les documents publiés par les partis affiliés: journaux, revues, brochures, 
,·olumcs. dom le dépouillemerll a été fait quotidiennement. 
Nous nOLIs sommes adrC5S'-~ individuellement au" socialistes militants el c'est ainsi que nous 
sommes parvenus à rassembler environ , 5,000 numéros qui serom bientll1 catalogués, II nous 
sera possible ainsi de constituer une véritable bibliothèque internationale socialiste , comprenam 
la co11ection complète des œuvres des socialistes du d iverses écoles écloses pendant la premiére 
moitié du XIXe siécle. des publications de la premiére Internationale, des œuvres des socialistes 
modernes, des documents de tous les partis afuliés. 
Un de nos projets consiste il rè!diter les comptes-rendus, del'enus presque introuvables, des 
ciuq cOllgrés intcrnatioJlau.' de Genève ( t 866), de Lausanne (t867), de Bruxelles ( t868), de 
Ellie (1869) et de La Haye ( ' 871). 
Nous manqllerions certainement il tous nos devoirs si nous ne remercions pas les organisations 
du parti ouvr ier belge de la gênérosité dont elles ont rait preul'e il notre égard. Sur une somme 
de 4,100 francs, coût de nOIre bibliothèque ct de son installacion, elles ont bien voulu intervenir 
pour une sdmme de plus de 3,000 francs. 
Signalons pour terminer ce rapport rapide que le secrétllire a été délégué au congres inter-
national des mineurs, et qu'à la demande des ~l;s représentés, il a fai r rapport sur la création 
d 'un sc.=réfDriat international des mineurs. Sa formule a été adoptée il l'unanimité. 
Le !'ecrétariat se fend parfaitement compte de l'immense travail qu'il a encore il o(romplir. Il 
reconnait "olontiers qu'il a traversé une période de tatonnements, mais il a la conscience d'avoir 
fait son possible pour mériter la confiance que le Bureau a bien ,'oulu placer en lui. 
Le citoyen Bebel, au nom de tou s les délégués, a félicité le secréta ire et le 
Comité exécutif de la bonne besogne accomplie dl'puis février 1905. L'assemblée 
a confirmé ~nsllite la nomination de Camille Huysma ns comme secrétaire du 
Bureau social iste international. et clic a décidé que ce poste aurait désormai s un 
caractère permanent. 
])ans le but de parer au déficit, que l'exé:ution de cette résolution pourrait, 
cntraîner, les délégués présents ont dressé, sur la proposition du citoyen Anscele, 
un projet de budget qui devra être soumi s pour confi rmation aux divers parti s 
affiliés ( 1), D'apn::s cc projet, les cotisation s devraient être les suivantes; 
Allemagne, z,500 francs; Angleterre, l,z50 francs; Australie, zoo francs; 
Aut riche, 600 francs; Belgique, 1,000 francs; Bohême , 600 francs; Bulgarie, 
2eo francs; Danemllrk, 800 francs; Etats-Unis, l ,z50 fra nc\, Espagne, 
zoo francs; France. 1 ,z50 francs; Finlande. 200 francs;' Hollande, 400 francs; 
Hongrie , 400 francs; Italie, 400 francs; Japon, 100 francs; Luxembourg, 
100 fran cs ; Norwègc, 200 francs ; Pologne, 500 francs; Argentine, 200 francs; 
Ru ssie (z), 1,500 francs ; S~risse, 200 francs; Suède, zoo fra ncs; Serbie, 100 francs. 
Motioll de TroelSh-a : les évéllemellts d~ Russie et lell" répercussion 
TROELSTRA, - Il eû t fal lu dégager les conséquences des événements russes. 
Pour cc faire, il importe que les délégués russes précisent eux-mêmes la situation, 
(,) J usqu'à présent,la France, la Belgique et l'Autriche ont annoncé qu'el1es acceptaient le 
prix fixé à cette séance. 
(2; ) y compris, éventuellement, les Arméniens, les Lettons, le Bound. 
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ROUBANOVI;fCH expose. comment, depuis la charte impériale qui a quasi sanc-
tionné la liberté de la presse, la liberté de réunion, les socialistes ont pu passer 
de la phase du mouvement secre~ à la période de l'action ouverte. 
Dès cc moment, on a pu juger de l'intensité du mouvement révolutionnaire. 
Depuis le 22 janvier !905, tout le monde a été frappé du caractère ~ocia1iste 
de la révolution russe . 
Les troubles de paysans se sont étendus sur le territoire de l'empire entier. La 
grève des étudiants et des professeurs a abouti il l'autonomie universitaire, mais 
les étudiants ct les professeurs ont ouvert leurs auditoires académiques à la pro-
ragande socialiste ct ouvrière. 
Les grèves des chemins de fer ont été largement préparées par les deux grands 
partis socialistes . ' 
La révolution russe s'est développée dans l'ntmosphère socialiste; le mouvc-
ment pol itique s'appuie sur le mou verncnt économique et social, ouvrier et paysan. 
Rien n'a été changé depuis les débuts de la lutte . 
Ce sont les ouvriers ct les paysans qui continuent à mener lc combat ; il s sont 
imprègnés de l'esprit de dasse; il s'agit d'organiser les travailleurs industriels 
ct agricoles en parti de dassc. 
Les partis bourgeois, sont, eux, sans forec spécial\!. Il s doivent s'appuyer sur 
les forces de la dasse ouvrière. 
L'orateur conclut ainsi: la revendicati on fondamentale act uelle, c'est celle des 
paysans, qui veulent la restitution de la tèrrc il ceux qui la cultivent. Ce mouve-
ment a été prédit par Karl Marx et organisé par le parti socialiste révolutionnaire. 
L'orateur fait appel à la solidarité du prolétariat international contre le 
tsarisme, qui tend à se reconstituer à l'aide des finances internationales. -BUCH(NGER (Hongrie) fait remarquer que la royauté alistro-hongroise avait 
accepté d'introduire Je suffrage universel en Autriche-H ongrie. 11 faut considérer 
cette attitude comme le résultat, comme la répercussion des événements immenses 
de Russie. Mais l'oligarchie hongroise a fait son possibl~ pour faire échouer cette 
réforme nécessaire, unanimement réclamée. 
Les meneurs de cette bande, Kossuth et le comte Apponyi, font appel main-
tenant à l'opinion de l'étranger contre les intérêts de leur pn)pre peuple. 
Le délégué hongrois signale cett~ attitude aux so..:ialistes de tous les pays. Ces 
hommes, ajoute-t- il, doivent être considérés nOI1 pas comme des politiciens qui 
ont été obligés de s'expatrier un moment parce qu'ils défendaient Ja cause du 
peuple, mais comme de simple prétendants à la constitution de l'oligarch ie hon· 
groise, comme des traîtres aux droits de leur propre peuple, 
SmOLA montre la situation critique de la Fin lande, où la bourgt'oisie semble 
se désintéresser de la défense des droits populaires. 
La socialdémocratie en Finlande suppléera à cet abandon par une activité 
inlassable et par J'amélioration de son organisation ouvrière et paysanne. 
Vu 1(' manque de temps, le citoyen GARSKE (délégué -du parti ouvrier letton) 
a déposé sur le Bureau un long mémoire sur le mouvement révolut ion naire dans 
les provinces balliques, rapport qui sera publié dans une revue des partis affiliés, 
l'Avenir social. 
HVNDMANN a demandé que le Comité interparlementaire examine s'il n'y Il 
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pas lieu de soulever dans les divers parlements d'Europe. la question des atrocités 
commises par le tsarisme. 
Le SECR!:':TA IRE a signalé que le citoyen Branting (Suède) a déjà formulé 
dans une lettre au Bureau une proposition identique, d'après laquelle les députés 
soci alistes d'Angleterre, de France, d'Allemagne ct d'Italie intcrpcllcra icnl à cc 
sujet leurs gouvernements respectifs. 
L\URÈS a fait observer qu'i l sera difficile cn France, de provoquer un débat, 
la Chambre y étant arrivée au bout de son mandat. 
VANDERVELDE a estimé que la formule pratique d'introduction d..: la question 
est il trouver par les parlementaires, membres des divers partis socialistes affiliés. 
Le Bureau a pris acte des déclarations de Roubanovitch et proclame la 
solida rité de l'I nternationale socialiste et de la révolution russe. 
Sur proposition de K EIR H ARDIE et de H YNDMAN, il a été décidé que le 
secrétariat du Bureau socialiste international se mettra en rapport avec le 
Comité socialiste interparlementaù'e (secrétaire: G. Mannoury, Corn., Schuit· 
struat, Amsterdam) afi o d'organiser, à Lond res, une réunion prochaine , démons-
tration à laquelle assisleraient les représentants les plus autorisés du socialisme 
international aux divers Parlements. 
Le Bureau a confirmé une déci sion antérieure portant que le prochain congrès 
sera tenu il. Stuttgart, vers la fin d'aoOt Ig07, probablement pendant la dernière 
semaine du mois. BEBE L. et KAUTSKY ont déclaré qU{' les frais d'organisation de 
ce congrès seron~ supportés par le Pa rti Sodal·démocrate allemand. 
La prochaine assemblée du Bureau a été fixée au mois d'octobre ou de 
no\'embre. Il a été convenu que la date de ccttc réunion coïncidl'rait avec la 
session législative du Parlement français. 
La réunion du Bureau a été décla rée close apres une allocution du président. 
Internationales Sozialistisches Bureau 
Sitzung von 4-5 Marz 1906 
Oie Ddegicrten des 1 ntcrnationalcn Sozialistischcn Bureaus versammcltcn sich 
zu der am 41en und Sten Marz tagcndcn Konfcrcnz in dem VOl' kurzem installiertcn 
Sitze des Sekretariates am Volkshausc zu Brüsscl. 
\Varen anwesend : 
Allg. Bebel und K. Kauts/..y, für dic Deutschc Sozialdcmokratische Partei; 
J . Jaurès und Ed. Vaillant, für dic Sozialistische Partei (Franzôsischc Scktion 
der Arbeiterinternationalc); 
H. Hyndman und J. Keir H ardie, für die Englisch.c Sektiol1; 
A. Nemec und F. Soucup, für dic Tschccho-slavischc Sozialistische Partei; 
E. BuchinEer, für die Ungarischc Sozia\istische Partei; 
Yrjo Siro/a, fUr die Sozialistischc Partei Finlands; 
Manuel Ugarte, fUr die Argentinischc SozialistÎschc Partei; 
P. Troe/stra . fûr dic Sozialdemokratische Arbeitcrpartci Hollands; 
Jean Sigg. für die Sozialistischc Partei der Schwclz; 
Dr iVelter, für die Luxemburger Sozialdemokratische Partci; 
E. Rubanovitch. fûr die SqzialistÎsch~revolutÎonare Partei Russland~; 
J . Klv iatek, für die Polnische Sozialistischc Partei (PPS); 
Ed. Anseele und E. Vandervelde, für die Belgische Arbeiterpartei j 
Camille Huysmans, Sekretiir des Bureaus. 
Mit beratenden Stimmcn : die Genossen Garske, Vertretcr der Lettischen 
Arbeiterpartei, und Lew, Vertreter der Armenischen Sozialdemokratischen 
Partei. 
Am Bureautisch befanden sich dic Mitglieder des Exekutivkomitecs, Anseclc, 
Vandcrvelde und Huysmans (Sckretar) , sowie die beiden Gehilfen des Sekreta.~ 
riates, d'Artois und Kantor. 
Genosse Vandervelde, der den Vorsitz fUhrte, sprach den anwesenden Dele-
gierten den V"illkommgruss aus , und brachte die dem Bureau zugekommenen 
Entschuldigungsbriefe zur Verlesung . 
Die entgültige Tagesordnung wurde wie /olgt festgesetzt : 
Il 1" Vorschlag Vaillant, bezüglich auf cine Kriegesgcfahr oder Kricgeser-
kWrung; 
)) 2" Vorschlag vall RoI, oczüglich auf die Rcgelung der Internationalen 
Kongresse und des Internationalen Sozialistischcn Bureaus; 
» 3° Antrag Troelstra, bczüglich auf die Ereignisse in Russland und aul 
deren Rückwirkung . ') 
Auf Vorschlag von Vandervelde, wurde bcstimmt, den Bericht des Sekretariates 
bei der Behandlung des Proposition van Kal zur Verlesung zu bringen und 
unmittelbar zur Diskussion der Resolution Vaillant überzugehen . 
Auf Wunsch mehrerer Ddegierten, wurde bestimmt, dass über diese Diskus-
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sion kcine Vcrô(fentlichll ngcn oder Mitteil llngen gemacht werden dürfen, und, 
nach ciner langen Debatte, ist dl'!" Vorlaut der Proposition Vaillant einstimmig 
angenommen worden . 
Diese Rcsolution war wic folgt formulie rt : 
K Soba/d die Ereign;sse - olJlmtliche oder geheime ~ einen KOliflikt ,IPischen 
den Regicl"lmgcn bejiirchtell lassc", cil/cn KricB mog/iell odcr walwsehcinlieh 
maehell, w erdcn soglcich die sorialistische Porlcien der bc/J'o/r Ilell Ldnder, 
spontall und al!! E ill /aduIIg des l "lenlatiOllalell Sor.ialistischell Burcaus, 
miteinander in direkte Verbilldung trcten. !lm ein gemeinsame~; und iibercin-
stimmcndcs, pro/ctalischcs und socialistie/ics Vorgelte1l jest"{llsel,cn und {Il 
l'ereinbaretl , 11111 dell Krieg ,II l'erhiitell Imd l'crhillder/l . 
• Z ur selben Zeit, werden die Parteie" der andercn Liinder dm'ch das 
Sekretariat des BllreallS l'erstiindigt, und cille ZlIsaml1lcllkU1ift des l /1tcrna tio-
/lalen So{ialistischen Blirealls wird $()bald ais mÜBliclz stattfindell, ,)J'ceks der 
Bcstimm llllB eiller Beeigllctsten Aktiol/für die gal/re lll ternationa lc Sorialis-
tisehe Pm'Iei und organisierte Arbeiferklasse. lllll den KricB "{II l'erMite" und 
"{Il l'erhindcrn . » 
Der, 2° Punkt der T age50rdnung war der Vorschlag l'ail Kol, betrclfend 
die Regelung der Internationa len Kongresse und des Internationa1en Sozial is-
tiscben Bureaus. Dieser Frage war auch die Diskussion über das Budjct des 
Sekreradats bcigcordnet . 
Wi r bringen hicrbei den Wortlaut des Vorprojcktcs wic cr, nach langcn 
Debattcn und nach Verwerfung cines Antrags über die Vcrtagung, angcnommcn 
worden ist. \Vir haben uns erJaubt,diesem cinige Abandcrungen beizufLigen, nicht 
in der Form, sondern im Numcdcrell. und zwar aus folgenden Gründen : 
1° weil gcwisse \'on der englischen Delegation vorgebrachtcn Amendements erst 
nach Prüfung der Formel van Kol angenommcn wurden und olfenbar zu den 
ersten Klauscln des Projcktes bcizuordnen sind; 2() weil mehrcrc leitu ngen 
den Text des olTIziellen Organs der belgischen Arbeiterp,utci wiedergegebcn 
haben , wo, durch eine- typograph ische Vcrsetzung, wichtige Errat1\ cingcsch lichcn 
waren. Das Amendement T roclstra- Hyndman- Keir Hardie, welches jede Sektion 
fû r die lulassung der Organisationcn und Vereinigungen der bctrcffenden Uinder 
verantwortlich macht ist, z. B" irrtiiml ich cincm absonderlichen Punkte all~c~ 
ordnet worden. 
Ocr bcrichtigtc Wortlaut i5t also : 
Die Inte rn a tiona len Soz ia lis tische n Ko ngresse 
u nd das In ter na tiona le Soz ia li s tisch e Burea u 
Abstimmullgs- IInd Vertretllngsmodus der allgeschlossenell Parleiell . 
« l, lu den int~rnationalen rozialistischen Kongresscn werden zugclassen 
A. Alle Vcrcingungcn, dic den wcsentlichen Gru"dsatzen des Sozilllismus 
zustimmcn : Sozialisation der P roduktions~ und Austauschmillcl; 1 ntcmationalc 
Vercin igung und Aktion der Abciterklasse : Erobcrung der ôflcntl ichcn Gewalt 
durch das in einer Klasscnpartei organisiertc Proletariat; 
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B. Alle gcwerksehaftlichcn Organisationcn, die sich auf den Boden des Klas-
scnkampfes stcllcn und die Notwcndigkeit der politischen, nlso legislativen und 
parlamentarisehen Aktion 3IH:rkcnnCIl, jedoeh nicht in direkter \Veise an der 
polit ischell Bewcgung bctciligt sind . (l'ariser Kong ress (900); 
Il . A. Oie Vcrcinigungen und Organisntionen einer jeden Nationalitiit bilden 
cine Scktiotl, die über die Zulassung aller Vereinigungen und Organisationen 
der betretfcnden Nationaliüiten zu bcstimmen hat. 
Die Organ isationen und Vereinigungen, die nicht von der Zltstitndigen Sektion 
ZLIgdnssl'n werden, ha ben dns Recht der Appellation an das Internationale Sozia-
listisehe Bureau. welches ais letzte Instatlz darübcr entseheidet: 
B Oas Sckrctariat einer je.:!en angcschlossenen Partei odcrdas Nationalkomitcc 
der antei lnehmcndcn Vercinigungen oder Organisationen, allenthnlben wo 
konstituicrt, wird die Allfforderungcn zum Anteilnehmen an dem Kongress 
und die dureh das Internat·ionale Soziali~tisehe Bureau gefassten Bcschlüsse an 
die sozialistischen Kôrpcrschaften versendcn; 
C. Ocr \Vortlaut aller Vorsehlagc ist dcm Bureau vier Monate vor der festgc-
setzten Zcitbeslimmung für die Ver~nmmlung dcs Internationalen Kongrcsses zu 
übermiucln und rnuss nach solchem Erhaltcn ein Manat splitcr yerteilt werden ; 
Neue Resol utioncn, die nieht nach vorgesehriebenem Vcrfahrcn geJeitet 
waren. werden nicht angenommen , "crtdlt und zur Diskussion gebracht, bei 
Ausnahmc nur dringender Angele:;:enhl'iten. Das Internationale Sozial i ~ti sche 
BLlfeau ist allein der Kompetenz über drin:lende Antrlige zu bcsti!"flmen, aber die 
Amendements und Resolutionen diirfen schriftlich dem Inlernationalen Sozia· 
listischen Bureau lI nterbreitcit werden, welchl:!s bestimmen wird, ob die Amen-
dements annehmbar sind oder nicht, und dass cs skh nicht um Versll.chc handele, 
li nter Beklcidung von Amendements, neue Resolutionen cinzubringen . 
1 J r. Ocf Abstimmungsmodus allf den Internationalen Kongrcssen wird in 
folgendcr Vveisc geregclt : 
A. Die Ahstimmung wird durch Handhaufheben vorgenommen. Sic wird naeh 
Nationalititten abgelegt. in jedem FaUe, wenn dre; der vertretcnen Nationcn 
darüber ihren \Vun sch liussern. 
B. Ais Nationalititten werden betrachtet die unter einer sell:>en Regierung 
lebcndcn Bevôlkerungsmassen. Jedoch wird das BLifeau cbcnso und zwar 
ausnahmswcise - mit Bedingung nber durch solche Bestimmungcn nichts an der 
Proportiona·liUH der Stimmellzahl der Sl'ktion abzuandern - diejenigcn Gruppcn 
von Einwohnern, dcrcn Strebungcn flir Sclbstandigkeit und deren gcistige 
Einhcit ais Folg ... ciner langanhaltendcn historischen T radition anZLIschcn ist, 
aIs Nationa li Uiten betrachten k6nnen. obwohl sie von ciner oder vcrschicdcncn 
Regierungen ahhüngig sind. 
C. Jcdc nalionlllc Sektion crhlilt cine Stimmcnzahl, die von 2 bis 20 variicrt , 
na ch cincr liSle, dic zuerst yon dem 1906{07 fungierendcn Bureau aufgestellt 
werden solI. Für jede Nationalitüt wird die ihr zukommende Stimmenzahl 
festgcsetzt ; 
a l Nach der Zahl ihrer zahlenden Mitglicderj 
b) Na..:h der Starke der sozial istiscltcn Gewerk~chaft('n und Genossenschaft('n j 
cl Naeh der Wichtigkeit der Na:ionalitiit; 
d l Nach der politischcn Macht dcr sozialistis.:hen Part"i oder Parteien. 
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Die Angehôrigkeit der Beitragezahk'r wirel durch aile Dokumentc und 
Schriftstü cke, die das Bureau verlangen kannte. bc;~ellgt werden ·müssen. Sollte 
cine Sektion aus "erschk'denen Parteien bestehen, so wird die Verteilung der 
Stimmen bei gcgenscitigcr Uebcreinkunft der gcnannten Gruppen oder durch das 
Bureau im Fallc einer Unübercinkunft. abgclas~t werden. Diese Li ste darf 
pcriodisch oder je nachdem cs Umstiinde fordern, revidierl \Verden; 
4° Ein Internationales Sozialistisches Bureau , auf def Basis der Vertretung 
der natiollalen Scktionen in den Internationalen KOllgn'ssell kon stituiert, wird 
die Funktionen der Ictztern weiterfiih ren. Jede Sckt ion wirJ zwei bevollmtichtigte 
Delegiertcll in das Bureau senden kÔnnen. Di' Ddegierten kônnen sich von 
Stcllvertretcrn, dil' von den angcschlossenen Par/eien bevollmtichtigt sind. 
ersctzcn lasscn; 
5° Das Bureau hat cinen permanenten Sekretiir. desscn Funktionen in dem 
Pari ser Kongress 1900 restgestellt worden sind. Das Sekrctariat hat seinCIl Silz 
in Erüssel und die bclgische Delegation vertritt dic Acmter des Exekutivkomitecs; 
6° Der Beitrag jedcr angeschlossenen Partci wird im .Tanuar jcdet:l lahres 
nach einer Liste crhobcn. die "on Zeit zu Zeit da s Bureau aulzustellen hat. D 
\ViT bemerken hierbei : 
1 ° Dass dieser W ortlaut ein Vorprojekt darstcllt, da cs nur a llein der Kompetenz 
der Internationalen Kongresse ist, cine endgültige Fass ung anzunehmen; 
2° Dass der Passus J I I C nur mil dem Vorbchalt un~en ommen wurde, dass cr 
bci der ntichsten Sitzung des Bureaus (October-November 1906 ) einer zwei/en 
Lesung ulllerworfcn werden solI. Diese Bestimmung ist deshalb gcfasst wordell , 
weil diesmal zwei Staatell (Ocsterrcich und Ru ssland), dcren Verhiiltnissl.' haupt-
slichlich b~,i . dieser Frage zu bcrücksichtigen sind , nicht oder llicht ausrcichend 
gen ug vertret('n wan.:n; 
3° Dass die fo lgenden , von Grossbritanien vorgcstcllten Amendements ebcn-
fall s bci der n:ichsten Sitzung des Burcaus (Okt-Novcmber 1906) ZUf Dîskussion 
vorgenom.men werden : 
.« a) Stalt des bishcr cxistierendell Systemes der Komtni~sioncn zur Uebcr-
mitldung von Resolutionen . - was die Arbeit beinahc über das Doppelte 
stelgert - wlrd ein permanentes Komi tee envahit. dus vcrschiedenc Resolutionen 
zur Beforderung vercinbaren und die T agesordnungcn regcln wird. On s KomÎtec 
\Vird uus einem Sckretllr für jede Nationalitiit bestehen und jede N1l1ion wird 
ihren Vertreter wahlen ; 
• b) Die Reden auf den Kongrcsscn werden auf zwanzis Minuten bcschrankl. ~ 
4° Dass formell übereingcnommcll wurde, dass die Annahme des Projektes 
van Koi kcine UnteJ'drü ck ung ciner Scktion mitbringen wird, sodass nüml ich 
die ScktioneJfl BOhmen, Po\cn . Finland im bisherigcn Zusta nde bchaltcn bleiben. 
Bevor die Diskussion des obcnerwah nten Projektcs aufg~'nommen wurdc. 
crinnerte der Sekretar an die Ansichten der abwesenden Dc1egierten, welche sie 
in Bricfcn, dic sic dcm Bureau zukommcn liessen und in den monatlichen 
Bcrichten geüusscrt hallen. Er brachtc zur Ve1"lcsung aile neulich an das Bureau 
gerichtcten Bride (bcsonders cin brief von V. Adler. der im Marzbcri cht verof-
fentlicht wird) sowic dcn \Vorllaut nller Amendements (namentlîch das Amen -
denfent Hillquit). 
Bei den Debatten über da~ Projckt wl1den dcutlich drei Richlungen bemerk-
bar. Die crste war von Bebel vertreten und bcstrebtc dic Vereinfachung der 
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komplizicrten Bestimmungen, und dcutcte tluf die gefahn'ollc Laftc hin, wcnn man 
die urspriingliche Formel van Kol al1nchme. Er hatte "ielmehr die Ahstimmung 
nach Kopfen vorgczogen mil cinil-tcn Modilizierungcn. Di e BdiirwoJ"ter cler 
{weiten waren die Genos$cn Jaurès und Vaillant, welche dagegcn erachtetcn, 
dass dic nationale Sektioll dic cinzig annc11mbare BlI sis. Ausdruckswcise und 
Form der Veflrctung geworden sei. und dil' iibèr cine von 2 bis 20 variierende 
Stimmenzllhl ,'erfügen solI. Endlich vertratcn die Gcnossen Nemec und SOliCUp 
die drilte Hichtung, die cine bcsonderc Vertretung gewisser Vôlkerschaften 
anzustrehcn suchtc, und sic traten daher fUr die Beibchaltung des sfahl quo ei n. 
\Vic es aus dcm Inhaltc des angcnommcncn Textes crsichtbar i$l, wurde lm 
Ma ssc der Môglichkeit "crsucht . alle diesc Anstrcbllngcn in Vcrcinl'arung zu 
bringcn. 
Punkt II A, ist im Sinne der Ansichtcn der Genosscn "on FrHnkreich, 
Grosshritanien und Holl llnd gefasst worclen. Die Pllnkte Il 8, und II C, 
richlen si ch nach den im Projckl..:' der briti schcn Ddcgicrtcn formlilierten 
Anwcisungcn, Der Absatz I II A, (crster Satz) reAektÎl.: rt dic Ansicht der 
dcutschcn Ddegierten. Der Punkt III 8, cndlich, ist dllrch den EinAuss der 
bôhmischen und polnischcn Parteien crwirkt worden. • 
Der Sckretar brllchte ~einen wie folg! abgcfasstcn Bcricht zlIr Verlesling : 
Ais im MQnat Februar '9"5, ich mil der Aufgahe die Arheil. die der Genosse Victor Serwy 
bei $Oviel Hingebung und Enlsagung auf ~ich genommen, weiter;mfClhren betlllUC worden bin, 
h31 du Sekrelarial sich zur Aufgabe gestellt, im Masse der Môglîchkeit und nnch den >:u ~cil1er 
Ver'mgung gestellten Mitteln, die genaue AnwenduI1g der Resolmionen der hllerllolion3len 
Kongresse in Erfilllun!;.lU bringen. 
Es hat erachtet, dass das Band. welches die angeslossenen Parteien am Bureau geknûpfc 
nkht eng gCl1ûgend ware, ul1d dass anstatt periodisch zu sein. die Verbindungen nur allzu 
zufallig waretl, Die angeschlOS$Cnen Parteien '""ren nich' regelmii~sig, mOl1urlich, ,'on der yom 
Sckretnriate yoll>:ogenen Arbei!, von der Korrcsp011dcnzweçh~el, von dell in Vcrhandlung 
gebrachten Frngen in Kenntnis gesetzt worden 
Anderscits. isnorlerte dus Bureau zu haufig die Vorgiinge iunerhalb der IIngcschlossenen 
Parteien. sodass hei dieser ungitnsligen Lage eine Gesamtaktion zu einem bestimmten Zeit-
moment Hindernisse verspüren konllle. 
Um dieser SituatiQn abzuhelfen, hat dal SekretariM die Initiati"e erl-'fiffcn, eineu monatlichen 
Berichl zu verôffcnt lichen und den Sekrettiren und Delegierten der angeKhtoslICncn Parteien 7,U 
übersenden, der, antal1gtich ausschliesslich im Fran~ôsiKhel1 abgefuSSI war, Sriilerhil1 noeh 
ein Resumé in deuischer Sprache erhalten hat. in Erwarlung bis es uns die Môglichkcit l'orliese 
- nach diesell1 erMen Jahre Iton Versuchs· und Vorbereimngsarbeiten. deren Aenderung ~ie 
begreife.n werden - diesem eine Inhahsctarlegung lm Englischen beizugeben . Oieser Bcrichl. der 
noch sehr bescheiden lst, und aus einem ôlfcntlichen und einem l'cnraulichen Teile beslehl, 
wCrrde, wenu die Umstande es crlauben, 001<1 ~lt eine", tnonat!ichcn Sunelin in (lrei SpT:lchen 
abgefassl umwandelt wer )e" kônnen Zur Zeit, \\'0 die angeschlossenen Partei;:n g~neigl ~ein 
",erden, vermittelst. iltrer Sekrelare oder Oelcf:ierten, dem Sekrelariate ret:clmii~sis trimestriel! 
oder ZWIII" &emestriell einen Bericht über ihre Tiitigkeit wkommen 7,U lassen, win! ~s uns 
mÔlllich sein, ein hôchsl i11leressanICs \Verk (llr dns Prolewriat ,,11er Lander Cl"t;<;heil1en ?,u lassen. 
Oas Sekretariat hat hernach sein Môglichsles getan, um die Verwirklichuns der durcit die 
lnternationalen Kongresse gefassteu Beschillsse zn beschleunigen. 
ln diesem Sinne, hat dOlS $ekretarilll nkht yerfehh, namlich bei den Geno~en "erschie-
dener Liinder ~11 insistieren , um. gemais den Bcstimmungen des Internationalen Kon;::res"Cs zu 
Amsterdam, die sozialislische Einhcit schleunigsl zu ,·envirklichen. Es hAt jede Gelegenheit 
benuIZt, \lm dic Delegienen an dies.: Resolution 7,U erinne, n und so, nnch dem Konllrcsse der 
soziali Slischen Partei (Fral1zôsische Seklion der ,\rbciterinternalionale). bei dem dass Exekucil'-
komitee durch die Genossen Vanden'elde und H ,lysmons l'ertreten WH, hat das Sekrerariat einen 
Aufntf crlassen, in dem erinnert wurde. dAS$ der Rf,!;Chluss des Amsterdammer Konjlresses nicht 
allein in Bezug ouf unsere franzôskhen Genossen gefasst wurde. Dieser Erlo~s enthiclt 
Hindeutung allf die Situation der Sozialistischen Parleien in den Vereinisten Slalllen. Gro5.~britn· 
nien, RU$slond. Und ais die Genossen Lew und !lebel uns aufgefordert hatten, die Eilllgkeit dH 
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50zialislischen Paneien in Ru~land zu vermilteln, hal du Exekuti\'komitee unmillelbar seine 
guten Dienste angeoolen, und, um sicherer ans Ziel zu selangen, hal es ein umfa ngsreiches 
AktenstOck über diese Auseinandersetwngen angehauÎt. 
Seitdem haben die Ereignisse nicht eTZielen lassen, aber die Poneien haben sich in 
Petersbur8 zu verschiedencn Gelegenheiten geeil1igt. In England scheinl \\ns die Einheil nur 
eine Frage um den Tag Zll sein und in den Vereinigten Slaaien haben schon ,-jer Konferen7.en 
zwischen Delegierten der S. P. und S. L. P. slaugefunden, '·on welchen uns Berich t 
gesandt wuroe und die zu den ,·ortrefflichsten Resultalen gelangen scheinen. 
\Vas haupls3chlich die Lage in Rus$land anbe trifft, haben dal Sekretariat und das Exekutivko-
milee nichlS vernachlassigt, llm flLr die Heldell der Revolltlion die ihnen mit Recht zllkommende 
morale und mmerielle SIülze von den 3nderen sozialistischen Vereinigullgen zu erlangen. Die 
un\'ergessl iche Demonstration am 22 Januar war die Krôll\\D g dieser anhnltendeu und behnrrJi· 
chen Aktion, und die Ergebni sse waren von solcher Art, dan aile POTleien Russlands uns Reso-
lutiouen Obermittelten, in denen sie allen sozialistischen Poneien, die sich dem Aufruf des 
Bureaus Pllgeschlossen hallen, Zeugniss ihrer bnlderlichen Dankbarkeil ablegten . 
Das E.~eku,ivkomilC:e ist auch in wirksamer \Veise dazwischengekommen, um vers.chiedenen 
R.:gierungen 1.11 hindern, dem ZIIren ru"i~he GenOs.<.ell Ruszuliefern oder Kraft umst iindlicher 
Gelelle zu langjahriser Gef:ingnisstrafe zu verllrteilen, weil sie dos Verbrechen begangen hauen, 
für die Befreiung ihres Landes wtig w sein. 
Es ware übcrfhissig, 5ich über die Einzelhei len der \'ie lziihligcn ,·om 5ekrewriol in Verhand-
lung gebrochten Angelegenheilell aus7.l1lasscn, Ilber die sie crwtloschte Auskllnfl io den monat-
Irchen !kril!hlco gefunden h3bell werden . Ich kano jedoch nicht mi t Stillschweigen übersehen, 
dass das Sekretariat Besuch der Sozialisten ous China erhalten hat, welche sich organis ieren 
und dem niichslen Kongress in Stungan beizuwohnen ZIL wünschen scheinen; dass die Arbeiler-
orgaoiSBtionen ill Australien sicheren Schrittes zum Sozialismus herbeieileo; dau die Soziali~ten 
von Ha\'Rno um ihre An5chliessuog am Bureou ersllchen; dus ein 5Ozialistische~ Organ im Kap 
zu er;;chcinen begonnen hat : duss die Sozialisten Bresiliens noch ihrem nnchsten und en;tcn 
Kongresse 5ich lmld der grossen intemat ionalen Familie 3nschlie5Sen werden. 
Der Sozialismus nimmt ollmahlich zu an Einhei , uod Ausdehoung. 
Ein anderu \'om Sekretariale \'ollendeles \Vcrk ist die Einschaffung \"on Archive. \Vir haben 
eine Grundlage einer sozialisl ischen Biblio thek angekallft, die Bibliothek des verscheidenell 
César De Poepe. einer der ruhm'·ollsten Verlreter der ahen I ntern~tionale, Hernach haben wir 
metod isch die Zusendullg aller von den angeschlossenen Parteieo he rausgegebcnen' Parteilileratur 
und Dokumeme reklamiert: Zei lungen , Revuen, Brochllre. \Verke. von dencn InhaltsauSlügc 
lag!ich "ersorSI wurden. 
\Vi r haben uoscre Biue peT$6nlieh an die sozialistischen Genosscn adres~iert und 50 habea 
wir eine Sammlllng von über ,5,000 Bande erlanS', die nachstcns katalogien werden. 50 ",ir<! 
es uns ermôglichl sein, eine wahre Intemalionale Soziali"ische BibliOthek zu konstituieren, die 
die vollstândise Sammlung der \Verke der Sozialistco \'erschiedencr Schulen, die wiihrend der 
erSlen Halfte des XIX J ahrhunderls an den Tas kamen. die Ausgoben der ahen Internationale. 
das literarÎsche Leislen des tllodemen Soz;Ali smlls. die Doku mentc und Tatigkeitsberichte aller , 
Bnseschlosl'Cnen Partcien inbcgreifeo wi rd. 
Eins un!\erer Projekte hesteht in der HcrauSflabe der bcinahe unfindbar gewordenen Berichte 
der fünf Internationalen Kongresl'C \·011 Genf ' ,866), U1US3nnc ( 1867), Bnlssel (186t<); Basci 
( 186çt), Haas ( 11172 ). 
\Vir wl'roen sicherl ich Ullscre Ptlicht "crfehlen, wenn \l'ir nicht den Organisationen der Bel-
gischen t\rbei terpanei unseren DOll k fllr ihre Grossherzigkeit uns gegenüber Bussprâchen . Von 
den "ier tausend ein hundert Franks - l'reis unserer Biblio thck und Ihrer Einrkhtltllg - haben 
sie die 5umme \'on Ober drei tauscnd Franks beigeslcuen. 
Zum Schluss dieses geliiutigen Berichles. wolleo ",ir noeh milteÎlell. dus der Sekret iir auf 
dem IntcmAtÎonBlen Kongresse der BerarÎleiter delegien war und hOl, auf Verlans der ,·ertrClenen 
Organ isati011t;O. über die SchRffung eines InternMionalen Sekre'ariate& der Bergarbdter 
rapponierl, Seine Formel i5t einstimmig aogeoommell ",orden . 
Das Sekretar;nt ist sich wohl der ungeheuren Arbe;t. welche es !loch zu erfll l1eo hal, gonz 
bewusst. Es Bl1erkennt freiwillig, dass es cine Periode l'on un~icherer Arbeil durchkreuzt hat, 
aner es hat das Gewissen. sein Môglichstes gelan lU haben, um das Verlr"Uen, welches das 
Bureau ihm 3uferlegt, sich verdicnt gem3cht zu haben. 
Der Gcnosse Bebel da nkte îm Na men aller Delcgîcrtc!l dcm Sckretar und dem 
Exckutivkomitcc fiir dic seit Februar Ig05 vortrefH ich gclcish:tc Arbeit . Die 
Versammlung bcsUitigtc darauf die Ernennung von Camille Huysman s zum 
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Sckrctar des Internationalen Sozialistischen Bureaus uud Qeslimmte die perma-
nente Geltung dieses AmIes. ' 
Um das Enstehen cines Dcfizits, das die Ausfùhrung diescr Resolution mit-
bringen konnte, zu verhüten, habcn die anwesenden Dclegiertcn, auf A'Dtrag des 
Gt:nossen Ansecl~?, den Vorsch lag cines Budjets aufgestellt, dlls zu r Bestatigung 
den vcrscheidencn angcschlossencn Part'Cien vorgelegt werden soli ([). Nach 
dicscm Vorschlag. scien die Beitdige mindestens \Vie folgt zu bcstimmcn : 
Deutschland, 2,:'00 Frunks; Engiand, 1,250 Franks; Australien, :l00 F ranksj 
Oesterreich, 600 Franks; Belgien, 1,000 Franks; Bohmen, 600 Franks; Bulga-
rien, 200 Franks; Danemark, 800 Franksj Vercinigte Staalen, /.250 Franks; 
Spanicn, 200 Franksj Frankreich, 1.250 Fr811ks; Finland, 200 Franks; Hol-
land , 400 Frallks; Ungarn, 40(", Franks j Japan, 100 l'ra nks j Luxemburg. 
100 Franks; Norwegen, 200 Franks j Polcn, 500 Franks; Argent inicn,2oo F ranks: 
Russland (2 ), 1,500 Franks j Schweiz, 200 Franks; Scrbien. /00 Franks. 
A IItrag Troe/stra : die Ereignisse in Russ/and und deren RückJvirkung. 
T ROELSTRA. - Man müsse die Foigen der russischen Ereignisse zur Sprache 
bringen. Uro cs zu tun, würde anganglich sein , dass die russischen Elelegierten 
sclbst über die Lage gcnauc·Bestimmung gtiben. 
RUBANOV ITCH erkltirt, wic nach dcm zarischcn Manifeste, das die quasi 
gegcbcnen Freiheiten der Presse und das Vcrsammlungsrecht gewahrte, die 
sozialistischen Parteien ihre bis dahin ausschliessJich gehciinc Bcwegung in die 
Oeffentlichkeit hipübcrl;(ctragen konnlen. 
Zu dieser Zeit, hatte man die im hüchsl..:n Grade gesteigcrtc Kraft der revolu -
tionnaren Bewegung var Augen gchabt. Seit dem 22 Januar Ig05, ist die ganzc 
Welt von dem. slarkcn sozialistischen Ei ndruck der russische Revolution 
crschüttert. 
Bauern unruhcll haben das ganze Reich umgriffen. Die Lehrtatigkeitseinstel-
lung der Profcssoren und Studenten hat die Unabhlingigkeit der Universitliten 
crzielt. Studenlen und Professoren haben ihre akademische Horsale der Arbeitcr-
propagllnda Zllf Verfügung ge~tellt. \ 
. Die Ausstande der Eiscnbahner sind mu sterhaft von den bdden grossen sozia· 
lislischen Parteien vorbcn:itet worden. 
Die russische Revolution hat sich in ciner sozialisli schen Atmosphtire 
entw ickelt; die politischc Bcwcgung sliitzt sich auf die ôkonomischc und soziale 
Bewegung . 
Nichts linderte seit dem Begi n des Kampfes. 
Es sind die Arbciter und Bauern, die den Kampf weiterführcn; sie sind \'om 
Klassenbcwustsein durchdrungen; man crstrebt nun das industrielle Proletariat 
in cincr Klassenpartei zu organisieren. • 
Die biirgerlichen Parteien selbst sind ohne bcsondere Kraft. Sie müssen sich 
auf die Krafte des Proletariats stützen. 
Redner schliesst demnach ; die gründlichstcn Forderu ngen der Gegenwart sind 
dic der Bauern , welche die Verteilung des Bodens forder.1l an denen, die ihn 
bcarteitcn. Diese Bewegung ist von Karl Marx vorgesagt und von der sozialis-
tis.:h-revolutionaren Parlei organisicn wordcn. 
Rcdncr appelliert an die Solidaritlit des Intcrnationalen Proletariates gegen den 
Zari smus, der sich vermittcJst der Internationalen FinanZCIl ahzuhcJfen versucht. 
(1) Frankreich. Belgien und Oes~erreich haben bereits mitseleilt, den in dieser Sitzuns 
feSlgeseulen Preis:lu acceptieren. 
(~) Die Armenier, Letten und der Sund, e\'en~uell, inbegriffen. 
TVOvi\::::-JLlW ' i EN 
KI JAS.· v 
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BUCHINGER (Ungarn) weist darau( hin, dass der Entschluss der KT(,ne in 
Oesterreich-Ungarn da s AlIgcmcinc gleiche Wahlrecht einzlIführen, ganz sicher 
ais Rückwirkung der grandiosen Ereignisse in Russland betrachtct werden kann. 
Und nun iSI cs die ungarische Oligarchie die ' sieh mit ihrer ganzen Macht 
gegen diese notwendige und unaufschiebbarc Rcform stemmt. 
Oie Füh rer diesel' Olygarchen Franz Kossuth und der Graf Apponyi wollen 
nun das Ausland um Hille anru fcn. Aber gegen ihr cigen Volk . Buchinger 
erIVartet von den Sozialdemokraten aller Liinder, dass'diese Herrn im Auslandc 
nicht ais Emigranten, sondern ais Priitendcntcn der ungarischen Olygarchie, ai s 
die Vcrrütcr der Volksrechte cmfangen werden. 
SYROL .. \ wcist auf dic hritische Lage in Finland hin, \VO die biirgerlichen 
Parteicn si ch nieht mehr fiir dic Verteidigung der Volksrechte zQ intercssicren 
schcincn. Die sozialdemokratic Finlands wird diesem Verlasscn durch steige~ 
rende Tütigkeit und Verbcsscrung ihrer Arbciter- und Bauerorganisationcn 
Ersatz leisten. 
Da sich cin Zeitmangcl verspli ren liess, hat der Vcrtreter der Icttischcn Arbei-
lcrpartci, Genossc GARSKE, dem Sckrctariate des Internationalen Sozialistischen 
Burcaus uinen Berieh t übcrgcben, der in ciner Revue der angeschlosscnen Par-
teien l'A l'el/il' social verôffentlichl \Verden wird. 
HVNDo\tAN beantragt, das Interparlementare Komill..'e rnôge nachprüfen, ob 
nicht gL'Cignet ware, in den verschiedenen Parlamenten Europas die Fragc über 
dic von dem Zar;sm·us begangenen VerbrcchCll ZUI' Bcsprechung zu brin~en . 
Der SE KRETAER teilt mit, dass der Genosse Branting (Schwl..-rlen) dem Bureau 
cÎncll solchen Vorschlag bereits vorgestdlt, in dem cr die sozial istischen Depu-
lierlen in England, Deut schland, Frankreich und Italien ersuchte,die bctrcffcnden 
Hegierungen über dicse Angclegenheit zu intcrpclliel'en. 
J..\URltS und VAILLANT bemerkcn hicrzu, dass in Frankreieh schwcr sein 
wird, cine Debate herauszurufen, da dort die Kammer am Ende ihrcs Mandates 
angelangt ist. 
VANDERVELDE crachlet, cine prakt ische Einfiihrungsformel sei von Depu -
ti~'rlen, Milgliedern der verschicdencn angeschlossenen sozialistischen Pal'teicn 
austindig zu machen. . 
Das Bureau nllhm Kennlni s von den Vorstellungen des Genossen Hubano-
vitch und proklamicrt die Solidaritat des Internationalcn Sozialismus mit der 
russischell Revolution. 
Auf Vorschlag Keir Hardie-Hyndman, \Vurde bestimmt, dass das Internatio-
111l1e Sozialistiscbc Secretariat mit dem 1l/terparlemelltiirell So,.ialistischen 
Komitee (Sekl'etar; G. Manoury, Corn., Sdmitstraat, Amsterdam) verha ndeln 
wird, urn niich stens in London cine Versammlung zu veranstalten, bei der dic 
angesehensten Vertreter des Internationalen Sozialismus der vcrschiedenen ~arla­
mente zugegcn sein \Verden. 
Das Bureau bestütigt cine frühere Bestimmung, derzufolge der nilchste 
Kongrcss in Stuttgart am Ende 1907, wllhrscheinlich wahrcnd der Ictzten 
\Vocl]{' des Monats.abgehalten wird. BEBEL und KAUTSKY gaben an, dass die 
deutsche PartcÎ die Unkosten tragen wird. 
Die n:ichste Konferenz des Bureaus ist fiir den Monat Oktobcr oder Novembcr 
bcstimmt. Es \\'urdc angenommen, da ss diese Sitzung mit der Icgislativen Session 
des franzosischen Parlamcntcs übereintreffcn sol I. 
Nach eiller Ansprache des Vorsitzcnden, \Vurde die VersamDÙung des Bu reaus 
geschlossen. 
International Socialist Bureau 
Plenary Assembly of the . ·5 march 1906 
The dclegat~s of the International Socialist Bureau met in a plenary asscmbly 
on the 4-5 march 1906 in the l'oom of the sl'crctary of the Bureau, recently 
installcd at the (( Maison du Peuple )) of Brussels. 
The following \Vere present: 
Aug. Bebel and K. Kautslg'" fOf the German Socialdcmocratic Party; 
J. Jaurès and Ed. Vaillant for the Socialist Party (French Section of the 
International Labour Party); 
H. HYlldman and J. K eir Hardie for the English section; 
A . Nemet and F. Soucup fol' the Tchcco-slavonish Social ist Pa rty; 
E. Buchinger for the H ungarian Socialist Party; 
Y/Jo Syrola fOf the Socialist Party of Finland; 
Manuel Ugarte fol' the Socialist Party of Argentine j 
P. Troelstra fOf the Socialdemocratic Labour Party of Holland; 
Dr rVell .... r for the Socialdemocratic Labour Party of Luxemburg; 
E. Roubal/OI'itch fo r the Socialist Revolutionnary Party of Russia; 
J. Kwiatek for the Polnish Sm:ialist Party (P. P. S.); 
Ed. AlIseele and Em. Vandervelde for the Bc1gian Labour Party; 
CamilLe H lg'smans (Se:.:rctary of the Bureau). 
Comrades Garske and Lew, represcnting the Lettonish and the Armenian 
Socialdcmocratic Parties, were present but had not the right to vote . 
The members of the cxccutive Committec, Vandervelde, Anseele and Huysmans 
as weil as the employecs of the secretary, d'Artois and Kantor, presided. The 
chair was taken by comrade Vandervelde, who began by grecting the dc1egates 
and by reading letters of excuse which had been receiwd br the Bureau. 
The following order of day was drawn up : 
(1 [0 A proposition brought in by Vafllant relative to measures ta be taken 
in case of menaces or of declaration of war; 
Il 2° A proposition brought in by van Kol relative ta the organisation 01 
International Congresse~ and of the International Socialist Bureau; 
1) 3° A proposition brought in by T/'oelstra relative to ('vents in Russia and 
thcir repcrcussion. Il , 
On Vandervelde's proposai, it was decided to add the report of the secretary 
to the discussion on van Kol's proposition and to examine immediatc\y the 
resolutioll brought in by Vaillan t . 
On the demand of severa! de!egates, it was decided lhat nothing rcfering to 
this discussion should be published or communicatcd, and after a long debate the 
text of Vail!ant's proposition was accepted unanimous{y.' 
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This proposition was formulated as follows : 
« As soon as a situation shall be presenled which , openlY or secret{y, may 
IJive rise 10 ail apprehensio" of a conjlict belween Iwo or m.ore I]overllmellls, 
and render a war between them possible or probable, the socialist parti"s of 
the coullh-ies co,/cerl/ed shall at once, and upoll the invitation of the I"terna-
tional Socialist BI/reall, enter info direct cOII/ml/lIicatiolls with a "iew to 
delermille UpOl1 a concerted II/ode of action 01/ th e part of the socialis fs and 
JPorking II/eu of the lnteresled co/mtries in order to prel'ent the war, 
fi At Ilia same time, the parties of the other cOllntries shall be adl'ised by the 
secreta/y of the Bureau , and a meetins of the international Socialis/ Bureau 
shall be held as SOQ1i Ihereafter as possIble for thc purpos: of devisinG the mos/ 
appropriate measure~ /0 be taken by the elltire internatiollal Socialist //love-
ment and the orl]ani,ed ,porking c1ass, to preJ'eut the war. B 
The second object on the order of day was the proposition brought in by 
van Kol concerning the organization of International Congresses and of the 
International Socialist Bureau. To this question, the discussion on the budget 
of the secretary hlld bccn added. 
Wc rcproduce further on thl.: text of the preliminary proposition wh ich was 
adoptt.:d lifter Il lengthy debate and after rejection of a motion of adjournment. 
We take the liberty of modilying it, not as to form, but as to numbers and this 
for IWO reasons. The tirst of thesc bcing that certain amendemenls brought 
in by the En~li sh ddegation, had lx.'Cn adopted after the examination of van 
I\ ol's formula, an d cvidently appli<:d to the t1rst articles of the project . The 
se..:ond reason is Ihat a good many newspapcrs had eopied the Lexl which had 
appeared in the official organ of the Belgian La bour Part)' and which contained 
a few errors, consequent of a typographic transposition. The Troehtra- Hynd-
man- I{eir Hardie amendement f. i whkh renders each national section respon-
si bic for admis~ion of associations or organizations bclonging to its country, had 
bcen added by mislake to an article 10 which iL not bdnnged . 
T hi s is the amended text : 
The In te r nation al Socia li s t Con g resses 
and t he Interna tion a l Soci a li s t Bureau 
Thc mamIer of l'ota/ion and the represcn/ation of the affiliated parties 
Il 1. Arc admitted to International Socialist Congrcss~'s : 
A. Ali associations which adhere to the essential principlcs of Socialism, 
socialisation of the mcans of production and exchange, in ternational union 
and action of the workers; the conquest of public powers by the proletariat , 
organized as a class-part)'; 
B. Ali the corporative organizations which accept the principles of a class 
strllggle and rccognizc the nccessity of a political acti,)I1 (legislative and parlc-
mentary ) but do not participate directl)' in the politieal movement. ( Interna-
tional Congress held in Paris 1900); 
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Il. A. Association s and organizations of each nationality form a scction which 
pron ounccs itsel f on the admission of ail the associations and organizations of the 
nationa li ties concernt..'(l. The associations and organizalions not admitted by 
the çompctent seclio:, may lodgc :. corn plaint with the 1 nternational Socia li $l 
Bureau whose d<."Cision thcy will acccpl. 
B. T he sccretary of each affiliated Party or the National Committee of the 
associations or organ izations bclonging ta it, there where it is constituatcd, will 
transmit to social ist groups the invitations to assist at the International Con· 
gresses, and the resolutions takell by the International Socialist Bureau. 
C. T hc texts of a Il the propositions mu st be sent to the Burea u four whole 
months bcfore the date li xed for the mt.."('t ing of the International Congress and 
must he distributed one month after their rccl'ption. 
No frcsh resolution shall he acccptcd, distributed or disç ussed if il has not 
bcen subrnitt!!d to this procedure, urgent busnincss ex,:epted. Only the Inter-
national Sociali:>t Bureau is com petent in the question of urgenc)', but the amen-
dements or rl'solution s must be in writing and submittcd to the International 
Soeiali st Bureau, which wi ll decide as 10 whethcr the amendements arc acceptible 
or not and do not constitut ... an endeavour of formulat ing nl'W rcsolutions under 
Ihe form of amendements: 
1 (1. The rnanner of voting al the Inlernational Congr('.sses is detcrmincd by 
following rules : 
A. Each dclegate has onc vot!.!. T he vote take~ phlce by national section, 
l'ach time that 3 nations represented express the desire that it should he so. 
B. The follow in g arc regarded il S nationlliit ies : The agglomeratîons of 
inhahitants living un der the same go\'ernmcnt. The Bureau however may, 
e-xeertionally, on the condition of Ilot by this dedsion altering the proportionality 
in the numbcr of VOIes of the section , eonsider as nationalilies the agglomeration s 
of inhabîlants whose aspirations towards autonomy and moral unit y , res!!lt of 
an old historie tradition, have persiswd in spile of their depcndency of one or 
morc governmen ts. 
C. Each section shall have a number of VOIes, varying between 2 alld 
20. ae..:ording 10 a list which wil! made up on the first time by International 
Sodalist Bureau opcrating in 1906-1 9°7. The repartition of votes for each 
section wil l bc fixcd as follows : 
ai Açcording 10 the numbcr of pay ing membcrs, kccping account of the 
numbcr of the in habita ms ; 
b) Açcording !O the importance of the nationality: 
c) Aceording to the force of the syndical and cooperative socialis! organiza-
tion ; 
d) Acccording to the politieal power of the socialist party or parties. 
T he affiliation of payi ng membcrs shall he proved by all the documents which 
the Bu reau ma)' demand. If in one se<:tion there should bc several parties, the 
repartition of votes shall take plaœ by common convent of the different groups 
and in case of disagrecment, by the Bureau. The lisl shall be reviscd 
pcriodieally or wherel'er c ireumstances reguife; 
IV. Ail Internati ona l Soda\ist Bu reau, based on the reprcscma tion of the 
national sections of the Internationa l ConWesscs, shaH continue Ihe functions 
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of these. Each section can send two ddegates to the Bureau. The ddegates 
may bè n'placed by substitutes, mandated by the aflilillted parties ; 
V. T he Bureau has a permanent sccretary whose fu nctions \Vere dctcrminated 
br the Pari~ Congress in '900. The sccrewry has his re,,;idencc in Brussels and 
the Bdgian dekgation shall Ilct as e.~ccutive Committe!.:; 
VI. T he subvention ofcach Ilffiliatcd party sha l1 full duc eaeh yoor in la nuary , 
according to a scale, establîshed periodically by the Bureau .• 
W c would draw attention to the following : 
/0 T hat th îs text is only a prdi minary project, for the internationa l Congresses 
only are competent \ 0 Ildopt a definit ive writing; 
2 0 T hat § III C, more specially was adopted llllder reser\'e and that il will he 
submittcd to a fresh examination at the next mceting of the Burcau This 
decision WIlS taken because two of the countries mo~t interested in the question, 
Russia and Austria, were not or incompletely n!presented at th is mccting; 
30 That the following amendments, brought in by Great Britain, shall also 
bc discussed al the next meeting of the Bureau: 
a) T hal in substitution fo r existing system of Commissions for dealing with 
the resolutions, which lcads ta a large amount of work l-cing donc twice over, 
there Ge dected a Standing Committee of the Congress for the consolidation of 
the various resolution s and for rcgl/lating the orders of the day, 5uch Committl'C 
to consist of one memhcr from each nationality, each nation sdecting its own 
representative j 
b) T hal sJX'cches at the Congress be limited to twenty minutes ; 
40 T hat it was dearly understood that the adoption of the proposition van 
Koi shall not comport allV sllppression qf a section, that is to say, that mor..: 
special ly the sect ions of Bohemia, Polen, and Finland sh a ll be maintnined in 
any case, 
Before beginning the discu ssion of the above named project, the secretary 
recalled ail the opinions exprimated by absent delegates in letter5 which they had 
sent to the Burenu and which have Ix'!.'n publ ished in the monthly reports, He 
read nll the new lettl'rs which had becn 5ent 10 the Bureau . amongst others a 
letter of V, Adler, published in the report for March, at the sa me time as ail the 
amendments. more especially an amendment sent by Hillquit. . 
T he debale on the projee 1 has lx.'Cn dominatcd by thrcc different ideas, T he 
firsl was rcpresellted by Bebel more spec ially, who represented the project with 
not bci ng simple enough, ad,'ising that il might lead to dangerous situnlions if 
the formula, proposed by van Kol, was acccpled. He would mu ch prefer that 
votation should take l'Ince pel' ddegllte with some changes. The second idea 
was represel1ted amon5st others by Vaillant and Jaurès, who proposed to hase 
the reprcsemation upon the national sl'ct ion, having bccome Lhl' unique organ, 
expression and form or the representation of nationalities and disposing from 2 
to 20 votes cach. T he third idea was represenled by Ncmec nnd Soucup who 
insistcd more specially upon the rigbt of certain groups to a special rcprcSèn· 
tation and who askcd the statu quo. 
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As it is eas}' to see by the pcrusnl of the adopted lcxt, the Bureau has met 
these propositions in the most conciliating spirit. § 1 J A, inspired by the 
ideas of our French, British and Dutch comradcs; ~ 1 J B, and J J C, conform 
to the indications formulated in the project which was sent to us by the 
delegates of Great Britain; the first sentence 01 § J J J A, is drawn up according 
to the vicws of the German delègatès; § I II B, has bcen amended arter 
observations presentcd by the Poli sh and Bohcmian partiès. 
The secretar)' read then the report which follows : 
\Vhen in Fehruar 1905, 1 was designated 10 continue the task wich comrade Victor Serw)" had 
fulfil1ed ",ith as much zeal as abnegation, [ found it necessar)", as far as possible. wirh the 
means which were in m)" disp<:>rol, to appl)" more strictl)" the resolutions of Imernational Con-
gresses. 
It appeared to me thot rhe bands, exisring belw~en rhe affiliared parties and the Bureau. were 
not sufficiemly close and that our relations were too irregulor. T he affiliated panies were nOI 
informed regularl)", once a month. of the work accomplished b)" the secremr)", of th" corres-
pondHnce exchanged, of the questions to he trealed. 
On Ihe olher hand, Ihe Bureau often ignored what took place in the midsl of Ihe affili"led 
parlies, 50 Ihat a joint aClion at a gil'en moment could he pre"emed by Ihia unfu\"ourable 'Iate 
of affoirs. 
As a remed)" 10 the situation, Ihe secrelary has take" the initiolive of publishing and sending 
tO the s.eçrelaries and delegales of the affiliated parties a mOlllhly rtoport at firsl published 
exclusive1y in French, Illter on 8ccompanied br li rcsum~ in German. 1 hope. Rft~r this first 
year ofpreliminory work ofwhich )"011 would ulldersland the diversity, to be able to add on 
cnglish Ir3nslalion. This monthly report, whiçh is stiU very modeS!, cOlllains one part which 
",n be published and a confidcnliol part. Circnmstances permining, it will soon be lransformed 
imo A lIlonlhly blll!etin, primed in three languages. \Vhen the secretaries or delegotes of the 
affilialed parties wiU be good enough 10 send 10 Ihe internalional secreiar)' a threemonth\ )" or 
sixmomhly report on Iheir work, we shaH Oc able tO publish documents of the most li"el~' 
interest f.,r the proletariat of aU countries. 
The secretariat has done his best (0 uClivale the realisation of Ihe resolUTions, vOled br inter-
national Congreascs. 
\Vilh Ihis idea. f. i .. he 35 insisted Ihat Ihe comrades oflhe man)" coulltries should hasten 10 
estab1ish the $ocialist unit y 3S "oted by Ihe International Congress of Amsterdam. He has 
profiled by every occasion 10 recall Ihis resolUTion 10 Ihose intcrested and il is 11H15 Ihat afler 
Ihe Congres of the 50cialist Party ~French section of the Internat ionale) , at which Ihe l<:xeculive 
Comminee was represenled by Vandervelde and Huysmans, the secretar)' published a cin:ular 
drawing attention 10 the facl thot the Amslerdam resolmion was not \"oled only as regard lOOIlT 
French comrades onl)'. This circular alluded tO the SodAlisl Parties in Ihe Uniled-Stales, in 
Greal-Sritain and Russia, and when comrades Lee and Behel in"iled the Bure:HI 10 negociate 
the understandillg be!\veen Ihe socialist parties in Russia, Ihe Exttutive Comminee immediately 
o/fercd its services and has unired a large quanlity of documcnts in Ihe point in legitation . 
Since Ihen, el'ents have nOI permined realisnlion of Ihese wishes, but at Petersburg f. i. 
tlte di/fcrem pot,ies h:",e came to an agreement in numerallS circumstances. In England, uni-
fication seems to become a mere queslion oftime, and in the United Stmes, se\"enll conferences 
hal'e already token place between members of the 50ciaiisI and mcmbers of Ihe Socialist Lllbor 
Pany, conferences of which we have the repons and which. we hope, will letld 10 " $!IIisfactor)" 
result 
r.oncerning more especia11y the- affairs of Russia, the E. C. und the seçretHY hale dOlle 
e\"ery thing in their power to oblllin frolll Ihe olher socialisl groups the name and malerial help 
10 which the heroes of the revolution have a righl. The ne\"er 10 be fOTf~Ollen demonstration 
of 1;2 janllar wos Ihe clllminating poinl of t!lis continllOUS and pe",e"ering action , and Ihe rC$ult 
ha"e been such that 811 the Rus~ian parties hal"e sent Ils re.olUlions in which Ihey present thcir 
fraternal Ihanks 10 socialiSls of Ihe whole ,,"orld who had answered the uppeal of Ihe Bureau. 
The e~ecutive Comitlee also imerfered 10 sorne etlèClllal rurpose. 10 pre"em some go'·crnrnellls, 
0" Ihe &Irength of occasional le!!!isIHlion, from deliveri,,!!! to the cz~r or comilling 1o ~'!I"eral years 
imprisonmenl Russian cornrades found guilty of contribuling of the liberalion of Iheir country. 
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It is needless to enter into particulars as 10 tbe numerous questions !rtaled at the secretary's 
office of which an e~haustive accoun! wos gi"cn in the monthly reports. 1 must not, however, pass 
over in silence a visil paid 10 the secretary br Ihe Chincse socialists who are getting organized 
and seem anXiOll$ 10 ancnd the coming Congress at StllllsarT; nor the fsct of Ihe Aus!ralian 
workmen's associations, decide!lly marching wwards socialism; nor Ihal the socialists of Huvun-
nab daim for admission b)' the Commiuee; DOT the apparition of a new ·soc.ialistic paper in the 
Cape; IlOf Ihat the Braziliun s<idallsts, after their intended fir$t Congress. shall SOOIl jojo the 
greal international family. 
Sodalism is gaining field, and getting more and more unified. 
An other unJertaking achieved by the secretary IS the creation of record-offices (archives). 
\Ve bought stock of buoks from a. socialistic library left by the late César De Pa.epe, one of 
the most promineru representa.lives of thé former" Internationa.le ", after which we methodi_ 
cally req\\ested a.ffiliated parties 10 &end in documents of ail description published by them : news-
papen;, re.views, pamphlets, volumes. and an abst ract of the aame was dail}" made. 
Ali militant socialists were personnaly applied 10, and we sllcceeded in collecting about 
15,000 emries to be formed. befoTe long. imo a catalogue, with Il vicw 10 acmally inslituling 
ail international 'socia listÎc library , contailling the complete set of the works wrinen by socialisls 
of Ihe V:lrious schools born within Ihe first half of the '9th century, Ihe publications of the first 
" Internationale " , the productions ofmodern socialists, and Ihe documenTs of :lI1:1ffiliated parlies. 
Among othe] designs, we contemplale the reissue of records. by no means an easy matter to 
discover now, of the five inlernational Congresses held at Gene\'a (,866), Lausanne (t 867J, Brus-
sels (1868), Bâle (1869) and Ihe Hague (1 872). 
\Ve would be neglecling a dmy of gratitude by not thankillg the Belgian Labour Party for 
thei~ generous contribution. Out the 4, 100 fr. Ihe necessary outlay for ourlibrary and installing 
of the same, they \'ollinteered a subscrip~ion upwards of 3,000 fT. 
Before closing this brief report, let it be known that ~he &ecrerury was delegated BI ~he 
International Miners' Congress, :lnd. at the request of the representati\'e organisations, drew up a 
report anent the creation of an International Minen;' Secretary, the formula of which was 
ul1;,nimously adoPled. 
The secretary full)" realises the considerable amOl1nt of work still left undone, and the 
waste of lime in the ~enlali"e stage of its operations. consdous however of h"ving ever tried 
ilS hardest 10 desen'e the confidence il en;oyed al the hands oflhe Bureau . 
Comrade Bebel, in the name of aH deiegatC"s, congratulated the secretary 
and the executive committee for its achievements sincc February 19°5, aft<,;r which 
the assembly confirmee! the nominal ion of Camille Huysmans as Secretary to 
the International Socilliist Bureau. which post, it \Vas decided, would henceforth 
beheld in a permmwnt çharacter. 
\Vith ft view to providing against flny deficit likeJy to arise from the execu-
tion of aforcsnid resolution, the dclegates present, in support of fi proposition 
made by comrnde Ansccle,drcw up the following projecl of budget, to be suhmitted 
for approval by lhe various affilialed parties, establishing theiT respective shares 
of contributions (1): 
Germany, 2,500 fr. ; England. [. z50 fr. ; Australia, 200 fr. ; Austria, 600 fr. ; 
Bclgium, 1,000 fr.; Bohemia, 600 fr.; Bu lgaria, zoo Ir.; Denmark, 800 fr.; 
United States, 1 ,z50 fr.; Spain, zoo fr.; France, 1,250 fr . ; Finland, zoo Ir.; 
HoHand,400 fr.; Hungary, 400 fr.j Italy , 400 fr.; Japan, 100 fr.; Luxemburg, 
100 fr. ; Norway, 200 fr.; Polcn, 500 fr. ; Argentine, 200 fr.; Russia (z) , ] ,500 fr. ; 
Switzcrland, zoo fr.; Sweden, 200 fr.; Scrbin, 100 fT. 
{1) France. Belgium and Austria hithertn subscnbed ln Ihe raIes proposed at the meeting. 
(2) Tlie Armeni~ns, Lellbns and the Bound e\'eullHiUy included. 
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The Troe!sh'a Mo!ion : Russiall Eve"ts and thei,. c01lseque1fces. 
TROE LSTRA : The consequences ought to have been drawn from the Ru~~ 
sian events, which makes it necessaty for the Russian delegates to point out 
themselves, the H'nl state of affairs. 
ROUBANOVITCH shows how the issue of the imperial chart. almost 
sanctioning the liberties of the ptess and meeting. gave the socialists their first 
opfortunity of passing from their sec ret stage of existence into a period of open 
activity. 
F rom that very moment the importance of the revolutionary movemeut cou ld 
be realised. and since 22 January Ig05, thc socialistic character of that revolu~ 
tion became a striking fact. 
The agitation of the peasants extended al~ ovcr the empi re. The students' 
and professors' strike gave rise to the University autonomy, but students and 
professors made the academica I audiences accessible to the propagation of 
socialistic views. 
T he railway strikes, for the greater part, had beeo the work of the two great 
socialistic parties. 
T he Russian revolution grew in the socialistic atmosphere: the political 
movement rests on the economical and social movement, that of workmen and 
peasants. 
T hings have remained unaltered fro m v.e beginning of the struggle. 
Workmen and peasants keep the struggle alive, being imbued with the notion 
of distinction of classes; mechanics and agricultural hands must be organised 
into a class party. 
As for the « bourgeois ff classo.!s, they have no strength of their own , as th~y 
rely on that of the working da ss. 
Spenker concludo.!s as follows: The preso.!nt fundamental claim is that of the 
peasants who want to recover the acres of ground fo r those who till them, a 
movement fully predicted by Karl Mar:.:, and organised by revolutionary 
socialism. 
Speaker makes a call upon the solidarity of all proletarian classes against 
czarism. assisted in its altempts at revival by interna tional financia l contribu-
tions. 
BUCli lNGER (Hungary) observes that the Austro~ Hungaria[1 crown 11ad 
subscribed to the universal vote system, and that this attitude is to be understood 
as a result reverberated by the moml:ntous events which t('ok place in Russi a. 
But Hungarian oligarchy, by all means in their power, ca used that righteous 
and necessary reform to fail . 
Kossuth and count Apponyi, the leaders of this opposition, now appeal to 
foreign opinion against the interests of their own people. 
This atlitude is denou nced by the Hungarian ·delegate to socialists of all 
countries. Such men, he adds, are not 10 be considered in the same light as 
politicians who were ban ished fo r advocating the cause of the people, but as mere 
pretenders to the constitution of a Hungarian oligarchy, as tra itors to the rights 
of their own people. 
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SYROLA points out the critical situation of Finland, where the u bourgeois n 
classes seem to disregard the defence of popular rights. 
The social democracy in Finland shall make up lo !' this neglect by an 
unrelenting activity and by the improvement of their workmen's and peasant's 
organisation . 
Considering the rather adva!lced hour, comrade GARSKE (the Letton 
delegate) hands in a long account on the revolutionary movement in the 
Bal tic provinces, which account shall appt:ar in the Avenil' social, a review of 
an affiliated pa rty. 
HYNnMA~ proposes that the interparliamentary Committee should examine the 
question of denouncing in all European Parliaments the atrocities committed by 
c:tarism. 
TI-IE SECRETARY relates that comrade Branting (Sweden) approached 
the Committee before with a letter to the same. effect, requesting socialist 
members of Parliament of England, Germany and Italy to appeal to their 
respective governments on that subject. 
JAUREs objects that it will 'be no easy matter, as far as France is concerned, 
where the mandat(' of Parliament is nearly at an end. 
VANDERVELDE thinks that sociali st members of Parliaments mu st consider 
for themselves the most practicable way of introducing the question. 
The assembly takes note of the deelarations made by ROUBANOVITCH and 
procl aims the solidarity of the u In ternation ale ~ and the Russian revolution. 
On proposition of KE1R HARD IE and HYNDMAN , the assembly decided that 
the secretary of the International Socialist Bureau shou ld settle in connexion 
with the /nte"parliamclItm:y Socilllist Committee(secretary : G. Mannoury ,Corn., 
Schuitstraat, Amsterdam) an assembly shortly to be held in London, which 
demonstration shall be attended by members of various Parliaments among the 
most conspicuous adherents to international socialism. 
The Committee confi rms a decision formerly taken, adopting Stllttgart as the 
scat of the coming congress, about the end of August '907, most likely during 
the last week of that month. BEBEL and KAUTSKY dedarcd that the costs for 
the organisation of that congress shall be borne by the German Social-d<.>mocratic 
Party. 
The next assembly of the Bureau is fixed in October or November. It was 
agreed that the date of said assembly should coincide wilh the opening of the 
legislative session of French Parliament. 
The meeting breaks up after all address by the president. 
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ERRATA. - Rcmplaccr, dnns le projct van Kol, pagcs 3 {'t -1- , les chiffres 
arabcs 4u, 5° ct 6° par les chiffrcs romains corrcspondants. 
ERRATA. - Im Vorschlag van Kol, $cite 12, sind die arabischen 
Zahlen + .... 5° ulld 6° durch die entsprcchcndcn r6mischen zu crsetzcn. 
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PUBLICATIONS • 
DU 
BUREAU SOCIALISTE INTERNATIONAL 
Bureau. Belgique. ETranger. 
Les Congrès soci al istes ÎnlCrnalÎolliluX. Ordn:s du jour, F.anc<>. 
dClêgatiolls. résolutions. Paris {188g). Rrmcllcs 
(T 89' l. Zürich (1893), Londres (1896), Paris 
(1900) 0.15 0 .80 0.85 
Le Congrès Socilliistc l nh.:rnational d'Amsterdam '9°4. 
Ordres du jour el projets dc résolutions en trois 
langues 0.25 0 .30 0.35 
Compte rendu du Congr~s Socialiste J ntcrnatÎonal 
d'Amsterdam 1904. Assemblée pléniere et sections 
(épuisé) » 1.10 1.25 
Rapports ct projets de résolutions relatifs à l'ordre du 
jour du Con~rès International d'Amsterdam '9°-1-. 
Résolutions l'Il trois langues sur les questions il J'ordre 
du jour du Congres SOl.:ialistc International d'Am-
1.10 1.20 
sterdam t 90+ 0.50 0.55 0.60 
L'organisation socialisle et ouvricJ'c en Europe, en 
Amérique el en Asie (avec supp.) 3 .75 4 » 4.35 
La Manifestation du , Cf Mai. proclamation N quatorze 
nlpports sur la limitation des heures de travail, 
o.:n trois langues. 1.05 1. 15 
